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Abendland, abendländische Christen-
heit, abendländische Provinzen   26, 
37, 171, 199, 200, 257  
Ademar, Bf. v. Le Puy   19  
Adria, Adriatisches Meer   18  
Aegidius (Gil Torres), Kard.diakon v. 
SS. Cosma e Damiano   78 
Aegidius Romanus   33 
Aemilianus, Hl.   50, 51, 53  
Afonso Correia, Bf. v. Idanha   177 
Agde   149, 150*, 162, 163* 
Águeda   187  
Aicard, Ebf. v. Arles   235 
Aimerich, Vizegf. v. Narbonne   163 
Aix-en-Provence   149*, 152 
Alarich II., Kg. d. Westgoten   149 
Alart, Bernard, Archivar 156*  
Alba (de Tormes)   298, 308 
Alberich, Kard.priester   19  
Alberto Feio   89* 
Albi   162, 163 
Albinus, Kard.   266* 
Alcácer do Sal   97 
Alcañices   183, 186, 196  
Alcañices, Vertrag von (1297)   182f., 
187f., 191  
Alcántara, Ritterorden v.   170, 178, 
294, 301 
Alcobaça   88*, 96, 99, 101 
Além-Coa   133* 
Alenquer   178, 254 
Alexander II., Papst   18, 22f., 36  
Alexander III., Papst   17, 22, 24f., 66f., 
73, 97-99, 101, 161*, 177, 208, 
210, 238, 242f., 247, 264, 273, 275-
277, 279*, 281, 284, 287, 292, 
295f., 298f., 302, 303*, 304* 
Alexander v. Roes   37 
Alfayates   187f.  
Alfons I., Kg. v. Navarra u. 
Aragón   242, 269, 287 
Alfons II., Kg. v. Aragón   157  
Alfons I., Kg. v. Asturien-León   118, 
239  
Alfons II., Kg. v. Asturien-León   118, 
125, 240  
Alfons III., Kg. v. Asturien-
León   105f., 118, 125, 240  
Alfons V., Kg. v. Asturien-León   106  
Alfons VIII., Kg. v. Kastilien   230, 
284f., 287f., 296, 301, 302* 
Alfons IX., Kg. v. León   170, 187, 190  
Alfons VI., Kg. v. Kastilien-León   107, 
109f., 115-119, 122, 134, 136, 147, 
154, 221, 223-228, 231, 260*, 262, 
265, 266*, 290 
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Alfons VII., Kg., dann Ks. v. Kastilien-
León   126f., 181, 228f., 262, 269-
271*, 274, 287, 293, 296 
Alfons X., Kg. v. Kastilien-León   188, 
190, 191* 
Alfons I. Henriques, Kg. v. 
Portugal   19, 22, 97f., 101, 141*-
145, 181, 182*, 187  
Alfons II., Kg. v. Portugal   96, 98, 178, 
253 
Alfons III., Kg. v. Portugal   98 
Alfons IV., Kg. v. Portugal   98 
Alfons Jourdain, Gf. v. Toulouse   164 
Alfonso, Bf. v. Ourense   277, 279, 
281* 
Alfonso, Archidiakon v. Sabugal, dann 
Bf. v. Ciudad Rodrigo   173, 188 
Alfonso, Magister   169  
Algarve   98 
Aliste, Territorium   122  
Aljubarrota   177, 180, 189 
Almeida   187  
Almodis v. Toulouse   159 
Amatus v. Bordeaux   233 
Amatus v. Oloron   215f., 218 
Amaya   239  
Amor, Bf. v. Lugo   114, 117-125, 241  
Anaklet II., (Gegen-) Papst   21, 270, 
287  
Anastasius IV., Papst   14, 156, 210 
Anazir, ‚Kg.‘ v. Mauretanien   21  
Anjou   162 
Antiochia   201, 208 
António Brandão   88* 
Antonio, Bf. v. Ciudad Rodrigo   173, 
188 
Antuã   139f., 143*, 144* 
Aquitanien   52f., 55, 152, 162  
Aragón   7, 23, 37, 107, 203, 265*, 269, 
287 
Aragón, Kg. v.   20; s. auch Sancho 
Ramírez  
Arderico, Bf. v. Sigüenza u. 
Palencia   277-279, 281*, 283-288 
Ardo, Biograf   157* 
Arévalo   293, 300 
Arisitum   149*, 151, 157 
Arles   151, 163, 235 
Armenien, Kirche   209  
Armenien, Kg. v.   209  
Arnaldo, Bf. v. Astorga   126  
Arnaud de Lévezou, Ebf. v. Narbon-
ne   163*, 165, 235 
Arnolfo di Cambio   33  
Aroche   190  
Arros, Pfarrei/ Archipresbyterat   112f., 
121  
Astorga   97, 105-111, 122, 123, 125, 
126, 137*, 181, 238f., 243, 245, 
259 
Astorga, Bf.   179, 234, 239, 243, 245, 
247, 261, 303f.  
Asturias de Santillana   262, 277  
Asturien   105, 107, 112, 126, 201, 239, 
247, 262, 265* 
Asturien-León, Kgr.   247  
Atlantischer Ozean   112f.  
Atto, Ebf. v. Arles   235 
Atton IV., Vizegf. v. Béziers   157 
Auch   163 
Ausejo   301 
Ausona-Vic   151, 152, 154, 234 
Avicenna   33f.  
Avignon   189, 191, 210, 216 
Ávila   10, 181, 280, 289f., 292-297, 
299-303, 306-309 
Ávila, Bf.   277*, 283*, 289*, 292f., 
295*, 296, 298-300, 302-309 
Ávila, Kathedrale San Salvador   293 
Ávila, St. Spiritus   294 
Avis, Ritterorden v.   95, 101 
Badajoz   169, 171, 173, 182f., 185, 
190-192, 196 
Badajoz, Vertrag v. (1267)   182f.  
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Balkan, Balkanländer   14  
Bamberg   15  
Bamberg, Bf. s. Suidger  
Baracaldo   277 
Barbarossa, s. Friedrich I., römischer 
Kg./ Ks. 
Barcelona   149*, 151f., 154f. 
Barcelona, Bm.   151, 156 
Barcelona, Gfen v.   147, 161f., 164, 
166  
Bari   86  
Baroncelli, terra de   109f., 122  
Barrancos   190  
Barrio de Díaz Ruiz   286 
Bartoloni, Franco, Historiker   83-85, 
100  
Beatrix v. Schwaben   252* 
Beira   187  
Benedikt XI., Papst   83  
Benedikt XII., Papst   37f., 98 
Benevent   49*, 139, 222, 235 
Benevent, Kl. San Lupo   49*  
Berengar, Ebf. v. Tarragona   219*, 234 
Berengar Raimund II., Gf. v. 
Barcelona   153f., 156 
Berengar Seniofred v. Vic   154  
Berengar v. Barcelona   163* 
Berengar v. Narbonne   163* 
Berenguela v. Kastilien   252* 
Berlin   87 
Bermudo II., Kg. v. Asturien-
León   241, 247  
Bernardo, Bf. v. Coimbra   141f. 
Bernardo, Bf. v. Osma   277 
Bernardo de Brito   88* 
Bernardo, Domprior v. Osma   281* 
Bernardus Compostellanus   70* 
Bernhard Atton IV. (Fam. d. 
Trencavel)   162* 
Bernhard, Kard.diakon u. Abt v. Saint-
Victor de Marseille   215-217 
Bernhard Tort, Ebf. v. Tarragona   156 
Bernhard, Ebf. v. Toledo   26, 116f., 
120-122, 137, 139f., 144f., 154, 
219, 222, 224f., 227, 231-233, 260-
263, 266*, 291f.  
Bernhard II. v. Besalú   154 
Bernhard II., Ebf. v. Santiago de 
Compostela   169f. 
Bernhard v. Clairvaux, Hl.   31 
Bernhard v. Parma   266*    
Bernhard v. Sauvetat, Abt v. 
Sahagún   221; s. auch Bernhard, 
Ebf. v. Toledo 
Bertrand v. Saint-Nazaire   159* 
Bertrand v. SS. Giovanni e Paolo   79 
Bertrand v. Toulouse   164 
Besalú   152 
Bethlehem   202 
Béziers   149, 150*, 162, 163*, 218, 
235 
Bezoucos (Bisancos), Archipresbyte-
rat   112f., 121, 259  
Bobo, Kard.diakon v. Sant’ Ange-
lo   244, 247  
Böhmen (Land)   18, 23, 37  
Bologna   33, 83  
Bonaventura   68 
Bonifaz VIII., Papst   29, 33f., 36-38, 
67, 188 
Borell I., Gf. v. Barcelona   152 
Bordeaux   163 
Boso, Kard.priester v. S. Anastasia   137, 
140f., 204, 291 
Bosporus   15  
Bourges   149*, 151, 163 
Braga   50*, 88, 89*, 90, 96f.,100f., 
105-118, 120, 122-124, 126, 133, 
139f., 142, 144, 160*, 178-183, 
185, 201, 204, 232-234, 240, 294, 
297, 298*, 299 
Braga, Bf., dann Ebf. v.   95-98, 101, 
136-138, 140, 144f., 178, 180, 187, 
206, 285*, 292, 298, 302, 305 
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Braga, Erstes Konzil v. (561)   108, 110, 
121  
Braga, Zweites Konzil v. (572)   108, 
110, 114f.  
Bragança   122, 183, 186, 196  
Brasilien   91 
Bretagne   25  
Bretonen   106, 112  
Bretoña, Bistum   111f., 123;   s. auch 
Mondoñedo  
Britannien   14, 26  
Briviesca   280, 297, 308 
Búbal, Wasserlauf   113  
Bulgaren   5* 
Burgohondo   294 
Burgos   78, 107, 110, 116, 137, 140f., 
143, 147, 219, 220, 226*, 227, 232, 
234, 236, 256, 261f., 264, 267, 269, 
272*, 273*, 278, 280, 283-285, 
288, 299 
Burgos, Bf. v.   147, 161, 225, 251-253, 
260, 263, 275, 277, 279, 281*, 
285*, 301, 303, 306-308 
Burgos, Bm.   10, 224f., 236, 251, 
258f., 262, 265, 266*, 268-271, 
277, 282, 286f., 297, 299 
Burgos, Kl. San Juan   78, 284* 
Burgund   4, 26, 27  
Byzanz (Stadt) s. Konstantinopel  
Caia, Wasserlauf   190  
Calahorra   151, 156*, 253, 277, 301 
Calahorra, Bf. v.   274f., 283, 306 
Calatrava, Ritterorden v.   95, 101, 251, 
252*, 299, 305, 309  
Caldelas, Archipresbyterat v.   126  
Calixt II., Papst   4, 17, 23, 26, 141, 
161*, 182, 204, 268, 269 
Calzada de la Plata   170  
Camaces, Archidiakon v.   188  
Cambrai   49*  
Cambridge   33 
Campo Maior    189-192  
Cancelada   245  
Candavera   303 
Canossa   16  
Canterbury, Ebf. v.   26  
Carcassonne, Bm.   149, 150*, 157* 
Carcassonne, Gfen   162 
Carcassonne, Gft.   153, 162  
Carthaginensis   201  
Castelo Bom   187  
Castelo Rodrigo   187f.  
Castelo de São Jorge   89 
Castro Antiguo   124  
Cávado   183* 
Celanova   6, 274* 
Cencius   s. Honorius III. 
Centulle V. v. Béarn-Bigorre   216 
Cerdagne   153 
Cervantes, Kirche v.   241  
Ceuta   185  
Châlon-sur-Saône   157* 
Carrión   260  
Chamoso, Gft.     113, 115  
Charroux   218 
Chlodwig, frk. Kg.   149 
Cicero, Marcus Tullius   246  
Cinthius, Kard.priester v. S. Lorenzo in 
Lucina   6 
Ciudad Rodrigo   133*, 173, 182f., 
187-189, 196, 295 
Ciudad Rodrigo, Bf. v.   253* 
Clemens I., Papst s. Clemensbrief, Erster  
Clemens II., Papst   13  
Clemens III., Papst   14, 67, 77, 277, 
279*, 295*, 297f., 300, 302 
Clemens (III.), (Gegen-) Papst (Ebf. 
Wibert v. Ravenna)   18, 117, 234  
Clemensbrief, Erster   14  
Clermont   26, 117, 121f., 151, 231  
Cluny, Kl.   141, 220f., 266* 
Cluny, Abt v.   232 
Côa   187  
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Coelestin II., Papst   268, 269* 
Coelestin III., Papst   9, 14, 22, 67f., 75, 
97, 209f., 244, 248, 277, 285, 289, 
295, 302 
Coelestin IV., Papst   74 
Coelestin V., Papst   67 
Coimbra   88, 92, 95f., 98, 100*, 107, 
110f., 114, 124, 133-138, 141, 143-
145, 160*, 176-178, 180-182, 298 
Coimbra, Bf. v.   8, 97, 124f., 140-144, 
177* 
Coimbra, Kl. Santa Cruz   182* 
Compostela    4, 97, 106f., 110*, 133*, 
136, 138, 140, 144, 159, 160*, 169, 
170, 181, 201, 231, 234, 254, 264f., 
289*, 291, 294, 297, 299, 309 
Compostela, Bf., dann Ebf. (zuvor v. 
Iria)   96f., 106, 137, 140*, 145, 
161*, 169, 170, 178f., 181, 204f., 
260f., 292, 298, 300-302, 305, 307f.  
Compostela, Bm., Ebm. (zuvor 
Iria)   105, 107f., 110-113, 117, 
119-124, 128, 182, 185, 204, 258  
Compostela, Kathedrale   111, 121, 183, 
245  
Compostela, Konzil v. (1061)   107f.  
Compostela, Konzil v. (1063)   107f.  
Conflent   156  
Contenda   189  
Contienda, La, Ort   190  
Contienda, La, Territorium   190  
Coporos, Pfarrei   121  
Corbeil   165* 
Coria, Bf. v.    178, 295 
Coria, Bm.    182  
Coruña, A (La Coruña), heut. 
Prov.   113 
Coyanza, Konzil v. (1055)   106-108  
Crescónio, Bf. v. Coimbra   134, 135*  
Cresconio, Bf. v. Iria-Compostela   106, 
115  
Crestuma, Kl.   141 
Crónica Albeldense   239  
Cuenca   254, 285, 304 
Curiaca (= Carioca?), Ort   113  
Daibert, Ebf. v. Pisa     207 
Dalmacio, Bf. v. Iria-Compostela   117, 
121, 122, 231  
Dalmatien   18, 20, 22f., 27  
Dalmatius de Castries   159 
Dalmatius, Ebf. v. Narbonne   154, 
159* 
Dalmatius v. La Grasse   160* 
Damaskus   208 
Dänemark   18f., 22f., 27, 37, 202, 209f.  
Dänemark, Kg. v.   20  
Dauphiné   37 
Dax, Bm.   218 
Deusdedit, Kard.priester v. S. Lorenzo 
in Damaso   204*, 268*, 269* 
Deutscher Orden s. Wien, Deutschor-
densarchiv  
Deutschland   15-18, 20, 24, 26f., 37, 
211; Bundesrepublik Deutschland 
85; Deutsches Reich   216, 252*, 
257*; DDR      85 
Deutschland, Kg. v.   209  
Deza, Gft.   113, 115 
Diego, Bf. v. León   242  
Diego, Bf. v. Ourense   125, 242  
Diego Gelmírez, Bf., dann Ebf. v. 
Compostela   120f., 137f., 141, 
144f., 242, 259, 268*, 269*, 291 
Diego Peláez, Bf. v. Iria-
Compostela   116f., 121, 223, 231, 
236 
Dionysius (Dinis), Kg. v. Portugal   98f., 
184, 188  
Domingo, Bf. v. Ávila   277 
Dominicus, Abt v. Santa Colomba   46  
Dominicus, Schreiber   46  
Duero (Douro)   106, 124, 134-136, 
138-144, 239  
Dumio, Bm. u. Kl.   106, 111, 118  
Durria, Gft.   113, 115 
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Ederonio, Bf. v. Ourense   108-110, 
115f., 125  
Edessa   208 
Egara   149*, 151 
Eleonore v. Aquitanien   162* 
Elne   149*-151, 156, 157* 
Elvira, Gemahlin Kg. Ordoños II.    240  
Elvira, Infantin, Tochter Kg. 
Ferdinands I. v. León   108  
Eo, Fluß   119, 127  
Empurien   151 
Empurien, Gfen   156 
Empurien-Roussillon   152 
England   17, 19f., 22-27, 37, 73, 79, 
85f., 257*  
England, Kg. v. s. Wilhelm I.  
Enrique de Trastámara   177 
Erdmann, Carl, Historiker   87-89*, 
100 
Ermengard, gen. Trencavella   157 
Ermengold IV. v. Urgell   154 
Eskil v. Lund   209, 210 
Esteban, Bf. v. Zamora   242, 281, 283* 
Esteban Egea, Bf. v. Tui   184  
Esteban Suárez da Silva, Ebf. v. 
Braga   254* 
Estland   27  
Eugen III., Papst   17, 20, 23, 24, 31, 
97*, 125-127, 155, 210, 230, 268, 
271-274, 278, 284*, 287, 288, 293 
Eugen IV., Papst   185  
Europa   1, 2, 4, 29, 30, 37, 38, 40, 41, 
199, 200, 202, 265  
Évora   88, 95, 97, 176, 180, 182  
Ferdinand I., Kg. v. Kastilien-
León   106f., 115 
Ferdinand II., Kg. v. León   183, 187, 
243, 275, 302* 
Ferdinand III., Kg. v. Kastilien-
León   78, 187, 251f., 254, 255*, 
301  
Fernando González, Bf. v. 
Burgos   252* 
Florenz   33 
Forcalquier   37 
Foz, Ortschaft bei Mondoñedo   105  
Franken (Frankreich)   149-152 
Franken (Heiliges Land)   207 
Frankenreich/ Karolingerreich   15, 17, 
23, 151, 166, 157 
Frankreich   15-17, 20, 24, 26f., 37, 79, 
85f., 149, 161*, 211, 213-215, 257*  
Frankreich, Kg. v.   16f., 20, 77, 165  
Franziskus, Hl.   80 
Friedrich I., römischer Kg./ Ks.   206, 
284* 
Friedrich II., römischer Kg./ Ks.   78  
Froila, Burg (in Portugal)   109  
Froilán II., Bf. v. León   241 
Frotard, Abt v. Saint-Pons de Tho-
mières   158, 159* 
Frotard I., Bf. v. Nîmes   163* 
Frotard II., Bf. v. Nîmes   163* 
Fructuosus, Hl.   298* 
Fruminio, Bf. v. León   239 
Fulda   15  
Fulko v. Anjou   218  
Gaia   135* 
Galicien   4, 87, 97, 100, 105-108, 111, 
113, 125, 134, 136f., 201, 237, 
239f., 242, 247, 265* 
Gallien   7, 14, 37, 215  
Galo, Bf. v. Paris   19  
García, Bf. v. Burgos   226*, 259f., 
262f., 267, 269, 287 
García de Contreras, Bf. v. 
Burgos   252*  
García, Kg. v. Galicien-Portugal   107f., 
115  
García I., Kg. v. León   239f.  
Gaufred III., Gf. v. Roussillon   157  
Gaufrid, Vizegf. v. Marseille   225 
Gelasius I., Papst   148 
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Gelasius II., Papst   17, 161*, 268, 269* 
Gellone, Kl.   49  
Genezareth   30 
Geraldo, Ebf. v. Braga   122, 125, 136, 
233f., 236  
Gerald II., Gf. v. Roussillon   157 
Gerberga, Gfin v. Millau   235 
Gerbert, Gf. v. Millau   235 
Germania   37 
Giacomo Colonna, Kard.   37 
Gibelin, Ebf. v. Arles   207, 219, 233f. 
Gil Pérez de Cerveira, Bf. v. Tui   184  
Girona   151f., 156, 216, 219, 234, 236 
Gislabert II., Gf. v. Roussillon   156 
Goela, Burg   126  
Gómez, Bf. v. Oca-Burgos   224f., 287 
Gonçalo Pais, Bf. v. Coimbra   135*, 
137-140, 144f.  
Gonzalo, Bf. v. Dumio   118  
Gonzalo, Bf. v. Mondoñedo   116, 120, 
241, 259f.  
Gonzalo, Bf. v. Segovia   277, 281*, 
283* 
Gonzalo, Bf. v. Sigüenza   277  
Gonzalo, Ebf. v. Toledo   281* 
Gottfried, Bf. v. Maguelone   158f.  
Göttingen, Göttinger Papsturkunden-
werk   84, 87f., 100, 258  
Göttingen, Kgl. Gesellschaft der Wis-
senschaften   87 
Gratian, römischer Ks.   148, 285 
Gregor, Kard.diakon v. S. Angelo   79, 
205, 207, 244, 248 
Gregor I. d. Gr., Papst   14  
Gregor VI., Papst   13 
Gregor VII., Papst   7, 13, 16, 18, 20-
25, 27, 30, 37, 40, 43f., 53-55, 95, 
107, 110, 116, 158, 163*, 172, 213-
217, 221f., 231f.  
Gregor VIII., Papst   67, 302 
Gregor IX., Papst   34, 67f., 71, 74, 78, 
169f., 178f., 253, 255*, 266*, 294 
Gregor, Abt v. Cuixá   156* 
Griechenland   37 
Grijó, San Salvador   134, 135*, 141f.  
Guadalajara   180 
Guadiana   170, 189-191  
Guarda      92, 133*, 177, 180, 182, 
189; s. auch Idanha 
Guido, Bf. v. Lescar   291* 
Guido, Bf. v. Lugo   126  
Guido, Kard.diakon v. SS. Cosma e 
Damiano   19, 143, 181, 205, 262, 
269*, 270, 296 
Guillelmus Durandus   32 
Gulbenkian, Stiftung   88f.  
Hadrian IV., Papst   4, 24, 210, 242, 
247, 273  
Halberstadt   13 
Hamburg-Bremen, Bm.   210 
Hamburg-Bremen, Erzbf. v.   203, 209 
Heiliges Land   9, 19, 23, 27, 155, 164, 
166f., 201f., 207, 209, 211f.  
Heinrich, Kard.bf. v. Albano   244, 247  
Heinrich II., römischer Kg./ Ks.   15  
Heinrich III., römischer Kg./ Ks.   7, 
13, 15, 21, 27  
Heinrich IV., römischer Kg./ Ks.   16, 
26, 216  
Heinrich, Gf. v. Portugal   122, 136  
Henrique, Bf. v. Coimbra   135* 
Herculano, Alexandre   91 
Hildebrand, Archidiakon der römischen 
Kirche   21; s. auch Gregor VII.  
Hilger, Wolfgang, Historiker   83, 86*  
Hispania   s. Spanien  
Honorius II., Papst   205, 268, 269* 
Honorius III., Papst   67, 74, 78-80, 97, 
99, 178f., 251-254, 266*, 287f. 
Hostiensis (Henricus de Segusio)   69 
Hubert, Kard.legat   269*  
Huelva, heut. Prov.   190  
Huesca   151 
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Hugo, Abt v. Cluny   16, 172*, 214, 
220-222  
Hugo, Bf.  v. Porto   137-142, 144f. 
Hugo Candidus, Kard.   18, 216 
Hugo, Ebf. v. Lyon   222, 223 
Hugo v. Die, Kard.   214f., 218 
Hugo v. Saint-Cher   68 
Hugo v. Sankt Viktor   33 
Husillos, Konzil v. (1088)   107, 117, 
219, 222-225, 227, 230-232, 234, 
236, 260f. 
Hyacinth, Kard.diakon v. S. Maria in 
Cosmedin   6, 9, 79, 137, 205f., 
207, 242, 247, 270*, 272f., 275, 
285-288; s. auch Coelestin III. 
Iberische Halbinsel, Pyrenäenhalbinsel, 
iberische Reiche   1, 3, 7-9, 26f., 
46, 52, 54, 65f., 77-79, 81, 89, 95, 
107, 116f., 140, 172f., 194f., 201-
204, 207, 211-213, 215, 217, 219f., 
231, 233, 236, 253*, 256, 258, 265, 
274, 282, 289*, 296*, 299  
Ibrillos   277 
Idanha   95, 97, 111, 139*, 160*, 178f., 
298 
Idanha, Bf. v.   178 
Innocenz II., Papst   14, 17, 22f., 31, 
71, 181, 209, 230, 268, 269*, 270, 
287, 293 
Innocenz III., Papst   23, 26, 29-35, 40, 
67f., 70f., 78, 83f., 87, 89, 95-100, 
161, 170, 178, 182, 207, 211f., 245, 
248, 252*, 255*, 256, 282*, 287f. 
Innocenz IV., Papst   8, 66-68, 71, 74, 
78, 92, 94, 179, 245, 248  
Inseln des Ozeans   26  
Iria   121, 231;   s. auch Santiago  
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